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RINGKASAN
HIDROPONIK SUBSTRAT PASIR DENGAN PENAMBAHAN AIR
KELAPA SEBAGAI NUTRISI PADA CABAI KERITING. Skripsi: Ittaqi Dea
Oktarina (H0712106). Pembimbing: Dwi Harjoko, Trijono Djoko. Program Studi:
Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Buah cabai selain digunakan untuk keperluan industri makanan, cabai juga
dapat digunakan sebagai industri bumbu masakan dan industr obat-obatan atau
jamu. Salah satu solusi budidaya cabai di lahan sempit adalah hidroponik substrat
dengan memanfaatkan pasir pantai dan pasir progo sebagai substratnya. Pasir
memiliki karakteristik miskin bahan organik karena struktur haranya tidak mantap
(daya ikat antar partikelnya rendah). Oleh karena itu, guna meningkatkan unsur
hara essential dipasir pantai untuk pertumbuhan dan perkembangan cabai keriting
dilakukan penambahan nutrisi dengan air kelapa. Air kelapa merupakan limbah
yanag bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman karena mengandung unsur hara
yang berfungsi sebagai hormon pertumbuhan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh substrat dan nutrisi terbaik serta interaksi keduanya
terhadap pertumbuhan dan hasil cabai keriting.
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2015 sampai Maret 2016 di
screen house A, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 faktor. Faktor
pertama jenis substrat dengan 5 taraf dan faktor kedua nutrisi dengan 2 taraf. Data
pengamatan dianalisis menggunakan analisis ragam berdasarkan uji F pada taraf
5% dan uji perbandingan rata-rata menggunakan Duncan Multiple Range Test
(DMRT) taraf 5%.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pasir pantai yang dicuci
memberikan respon pertumbuhan dan hasil cabai keriting terbaik daripada substrat
pasir progo dan arang sekam. Perlakuan substrat arang sekam memiliki hasil yang
rendah. Perlakuan nutrisi standar ditambah air kelapa sebagai nutrisi tidak
meningkatkan pertumbuhan dan hasil cabai keriting. Perlakuan pasir pantai dicuci
2x menghasilkan pertumbuhan dan hasil yang tertinggi pada variabel berat kering
akar, panjang akar, berat cabai pertanaman dan rerata jumlah cabai pertanaman.
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SUMMARY
SAND SUBSTRATE HYDROPONICS BY ADDING COCONUT WATER
AS NUTRITION INTO CURLY CHILI. Thesis: Ittaqi Dea Oktarina
(H0712106). Consultants: Dwi Harjoko, Trijono Djoko. Study Program:
Agritechnology, Agricultural Faculty of Surakarta Sebelas Maret University
(UNS).
Chili fruits, in addition to be used for food industrial purpose, can also be
used as cooking spicy and medicines or medicinal herb industries. One solution to
chili cultivation in narrow land is substrate hydroponics by utilizing beach sand
and progo sand as its substrates. Sand has characteristic of poor of organic
material because of its unstable mineral structure (its inter-particle bonding power
is low). For that reason, to improve the essential mineral element of beach sand
for growing and developing curly chili, coconut water nutrition is added. Coconut
water is the waste useful to plant growth because it contains mineral elements
functioning as growth hormone. This research aimed to find out the effect of
substrate and the best nutrition and interaction between both of them on the
growth and the productivity of curly chili.
This study was conducted from July 2015 to March 2016 in screen house
A, Agricultural Faculty, Surakarta Sebelas Maret University using Completely
Random Design (CRD) consisting of 2 factors. The first factor was substrate type
with 5 stages and the second one was nutrition with 2 stages. Data of observation
was analyzed using variance analysis based on F test at significance level of 5%
and mean comparison test using Duncan Multiple Range Test (DMRT) at 5%.
The result of research showed that the treatment containing washed beach
sand provided the best response of curly chili’s growth and productivity compared
with progo sand substrate and husk charcoal. Husk charcoal substrate treatment
had low product. The treatment of standard nutrition added with coconut water as
nutrition did not improve growth and curly chili productivity. The treatment with
beach sand washed twice provided the best growth and productivity in dry root
weight, root length, chili weight per plant, and mean chili number per plant
variables.
